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ENTRE LES DIVERSES SOURCES D'ÉNERGIE
Débats
- 
MM. Battistini, 25 mars 1964, pp. 170-173 
-23 sefiernbre 1964, pp, 88-7O
De Groote, membre de Ia Commission de la
C.E.E.A., 25 mans 1964, pp. 178, l7g-
175, t75-L77, 182-t88
Burgbacher, 25 marc 1964, pp. 177-L78 
-16 iuàn 1964, pp. 59-61
Ie Président, 25 marc 1964, pp, 184-185 
-14 mai 1964, pp. 120-121 
- 
23 sep-




Del Bo, president de la Haute Autorité de
la C.E.C.A., 72 mai 1964, pp. 22-27 
-16 iui.n 1964, pp. 67-71
Posthumus, 14 mai 1964, pp. 106-110
Mariolin, vice-president de Ia Commission de
Ia C.E.E., 14 mai 1964, pp, 111-lI8
Bousch, 14 mad 1964, pp. lI3-114 
- 
22 ian-
aier 7965, pp. 216-218
De Block, 14 maì 1964, pp. 114-lf5 




Blaisse, 14 mai 7964, pp. lI5-117
M-o Gennai Tonietti, 74 mai 1964, pp. 117-118
MlvL Lapie, membre de la Haute Autorité de Ia
C.E.C.A., 74 mai 7964, pp. 118-119 
-22 iarusier 1965, pp. 222-224
Arendt, 15 iuin 7964, pp. 28-84 
- 
t9 oc-
tobrc 7964, pp. 1B-21
Pleven, président du groupe des libéraux et
apparentés, 75 iùn 79M, pp. 34-38 
-23 septembre 1964, pp. 66-68













Chatenet, président de Ia Commission de la
C.E.E.A., 17 iuht 19M, PP. 127-184
Pedini, 22 EeptetubÌe 1964, pp, ll-Ùt 
-27 lanoi,er 1965, pp. ?06-207
Illerhaus, 23 septembre 19M, pp. 42-aA
Pètrc, 28 septembrc 1964, pp.6,&M 
- 
22 oc-
tobrc 7964, pp. 192-194
Philipp, 28 septembre 1964, p.88 
- 
24 sep-
tembrc 79&!, pp. 96-97 
- 
22 oc'tobrc




Medi, vice-président de la Commission de Ia
C.E.E.A., 28 septernbre 1964, pp, 70-72,
72-74
Yals, 24 geptenhrc 1964, pp. 95-96
Comte-Offenbaoh,22 oc'tobrc 1964ì p. fgf
Bergmann, 22 octobrc 1964, pp. 194-197
Margulies, membre de la Commission de la
C.E.E.A., 25 rorsembre 1964, pp. 84-86
Colonna di Paliano, membre de la Commis-
' sion de la C.E.E.' 27 ianolcr 1965'
pp. 206-209
Hellwig, membre de la Haute Autorité de la
C.E.C.A., 22 tanoler 1965, pp. 22lt-2.911




MM. van der Ploeg, 24 marc 19M, pp. 113-117
Troclet, 24 nwrs 1964, pp. 117-118
Pèfre, 24 marc 7964, pp. 120-L22 
- 
72 nai




'Levi Sandri, membre de la Commission de la
C.E.E., 24 narc 7964, PP. 12$182
Ie Président, 24 rnarc 1964, pp. 138-135 
-72 ttui 7W, pp. 5&f,5
Sabatini, 24 mars 1964, pp.142-L48 
- 
25 no-
oembrc 7964, pp. 104-105
Battistini, 25 mùs 1964, pp. 170-L78
Terrenoire, 12 moi 1961, pp. 50-51




Ferretti, 27 nooembrc 1964, pp, 182-183, 188,
183
Gaetano Martino, 79 lanoier 1965, pp. 49-54
CONFÉRENCE
- 
AGRICOLE DES ÉTATS MEMBRES (Streca)
Débats
M. Pétre, 24 mars 1964, pp. L20'122
M-o Probst, 24 mars 1964, pp. 122'125 
- 
20 oc'
' tobrc 1964, PP. 4l-47
M. Levi Sandri, membre de Ia Commission de la
C.E.E, 24 marc 7964, PP. 129-182
_ DES CONSTRUCTEURS D'APPAREILS NU.
CLÉAIRES (Amsterilan)
Débats
.- EUROPÉENNE DES MINISTRES DES TMNS.
PORTS
Débds
M, Schaus, membre de la Commission do la
C.E.E., 18 ianoler 7965, pP. 15-16




MM. de Groote, membre de la Commission de la
C.E.E.A., 25 nwrs 1964, pp. 173, 178-175,
r75-L77
Chatenet, président do la Commission de Ia
C.E.E.A., 27 lanobt I9d5, P. 190
_ INTERGOUVERNEMENTALE POUR UÉTT'DE
DES PNOBLÈMES NÉGIONAUX
Débds
M. Pleven, president du groupe des libéraux et




MM. Radoux, 20 ocnobte 1964, pp. 48-5L 
- 
22 a-
tobre 1964, P. L80
Poher, président du gtoupe démocrate-chr&
tien, 2I oaobru 1964, PP. 1I&117, 1I7-
118, 118, 118
Gaetano Martino, 2I octobre 1964, pp' l8t-
l3{l 
- 
I9 ianoier 7965, PP' 4S54
- 
SUR LA MÉDECINE DU TRAVAIL (Bruxelles)
Débats
- 
MM. Santero, 27 notsembre 19M' pp. L78-178
Levi Sanilri, vice-président de la Commission
de la C.E.E., 27 nooembte 1984' pp. L84-
186, 186-189
- 




Doc. 0 - Rapport intérimaire et proposition de
résolutiou - 2 amendements
- 
Doc. 83 - Rapport et proposition do résolution
Débots
- 
MM. Fayat, président en exercice des Conseils de
la C.E.E. et de la C.E.E.A., 23 marc
1!fr4, pp. 34-42
M-" Strobel, présidente du gouPe socialisto,
24 marc 1964, PP. 89.78
MM. Terrenoire, 24 rnarc 1964, pp. 73-70




Baas, 24 marc 7964, PP. l4l'142
Vredeling, 25 marc 1964r pp. 149-150' l0LI88,
168-169
Rey, membre cle la Commission ilo la C.E.E.,
25 mal.g 19M, PP. 155-15-/, 162-10É 
-79 octobte 1981, PP. lL-12 
- 
26 tw-





M. de Groote, membre do la Commission de Ia
C.E.E.A., 25 nart 19&4, w. 17S' U8-175'
L71-Ln
,-._: ,,4,-,-.. ,Y
TABLE N,IALYTIQUE - AÀ/NÉE 196+1965 29
Pedini, 25 lfÈarc 7964, pp. 158-160, 168 
-79 octobrc 1964, pp.4-7, 13-14, 15 
-23 nooembrc 1964, pp.22-25
Coppé, vice-président de la Haute Autorité
de Ia C.E.C.A., 25 nwrs 1964, pp. ICC-
L82
Moro, 25 mars 7964, p. 188
le Président, 25 mais 19M, pp, 169-170 





22 oc'tobre 1984, pp. 180-185
Hallstein, président de Ia Commission de Ia
C.E.E., 18 luin 1964, pp. 14&154
Blaisse, I9 oAobte I9M, pp. &10
Kriedemann, 79 octobre 1964, pp. 10-11
Armengaud, 79 ocnobrc 1964, pp. f2-13
de Lipkows}j, 19 oc'tobrc 1964, p. 14 
-20 oaobre 1964, pp.51-58, 53-54, 55-57,
57-58, 58-60 
- 
22 oaobre 1964, pp. 168-
109
Kapteyn, 79 oc'tobte 1964, pp. 14-15
Sabatini, 79 oaobre 1964, p. 15
M'" Probst, 20 oaobrc 1964, pp, 4L-47
MM. Rossi, 22 octobre 1964, p. 169
Edoardo Martino, 26 nooembte 19M, pp. 120-
L2
Comte-Offenbach,26 nooembre 1964 pp. 150-
t52
Liicker, 79 ionodu 1965, pp. 5&58
Levi Sandri, vice-président de la Commission
de la C.E.E., 20 larwler 1965, pp. 79-80
- 
PU PARLEMENT EI'ROPÉEN AVEC LES




Doc. rl2 - Rapport et proposition de rÀolution
- 
Doc. 138 - Rapport dt proposition de résolution
Débots
- 
MM, Margulies, 24 tru.rs 1964, pp,76-78 
- 
18 iuitr
19M, pp. 22li-2,28 
- 
mernbro de Ia
' Commission de la C.E,E.A., 20 iamiet
1965, p. 80
le Président, 25 marc 1964, p. L85 
- 
75 iutn
' 1964, pp. I-Z 
- 
18 iuln 1964, pp. ?2&
227 
- 
23 octobre 1964, p. 230 




van der Goes van Naters,23 nooembre 7964,
pp. 8-10
Pedini, 23 rptsembrc 19M, pp. 22-25 
-20 iarxsier 1965, pp. 73-78
Carcassonne, 20 ianoier 1965, pp. 71-78
Carboni, 20 lanobt 1965, p.78
Troclet, 20 ianoter 1965, pp. 76-78, LZL
Armengaud, 20 ianoì.et 1965, pp. 78-79
Levi Sandri, vice-président de Ia Commission
de la C.E.E., 20 ianoler 1965, pp. 7$80
Thorn, 20 ianobt 7965, pp. 80-8I
Briot, 20 lonoler 1965, pp, 11S120
_ PERMANENTE DES CIIAMBNES DE COM.
MERCE DE IJ\ C.E.E.
Débots
M. Berlhouwe& 18 luin 1964, pp. 167-171
- 




MM, van der Pleg, 24 nwrs 7W, p,p. 118-117
Troclet, 24 nwrs 1964, pp. lt7-tl8
Vredeling, 24 marc 1964, pp, 118-120
M'" Probst, 24 nars 1964, pp. 122-125
MM. Levi Sandri, membre de la Commission de la
C.E.E., % mars 7964, pp. 129-132
, 
le Président, 24 nrolrs 1964, pp. l8iì-135




MM, Angioy, 24 mars 1964, pp. Ifi)-101
le Présideng 24 rnarc 1964, pp. 109-110
- 
SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE
Débats
- 
Mme' Probst, 94 ma.rs 1964, pp. L22-125
Strobel,' presidente du groupe socialiste,
27 octobre 1964, pp. 109-113
MM. Nederhorst, 27 nooembru 19M, p. 192
le Président, 27 naoenbre 1964, pp. 192-194
- 
TECHNIQUE DE L'UNION INTERNATIO.
NALE POUR LA CONSERVATION DE ,LA
NATURE ET DES RESSOURCES NATURELLES
(Nairobi)
Débats





MM. Dehoussg 23 nooembrc 1964, pp, 10-11, 11,
.11
Pedini, 93 nusenbrc 1964, pp.22-25








Doc. 132 - Premier rapport aunuel d'activité
Débats
M. Fayat, président en exercice des Conseils de
Ia C.E.E. et de la C.E.E.A., 23 mal.s
1964, pp. 84.A
CONSEIL DES COMMUNES D'EUROPE
Débats
- 
MM. Marjolin, vice.président de la Commission de
la C.E.E., 27 octobrc 1ffi4, pp,70-74
Poher, président du groupe démocrate.chr6
tien, 9I octobrc 7964, pp. 116-117, ll7-
118, 118, 118





MM. Berkhouwer, 11 mal 79M, pp. 8-lI
Levi Sandri, vice-président de Ia Commission
de la C.E.E., 78 lanoier 1965, pp. 2l-22
RAPPORT SUR LACTIVITÉ DU PARLEMENT
EUROPÉEN A L'ASSEMBLEE CONSULTATIVEDU_
Yoir: PARLEMENT EUROPÉ,EN r






MM. Fayat, président en exercice des Conseils de
la C.E.E. et de la C.E.E.A., 23 mos




Leemans, 24 narc 1964, pp. 68-89
M'u Strobel, présidente du groupe socialiste,
24 mats 1964, pp. 69-73
MM. Terrenoire, 24 mats 1964, pp. 73-78
Margulies, 24 nwts 1964, pp. 76-78
Burgbacher, 24 mats 1964, pp. 78-81
Dehousse, 24 morc 1964, pp.81-84, 84-85
Yals, 24 nwrs 1964, pp, 86-88
Edoardo Martino, 24 ma$ I96d pp. 88-89
Hallstein, président de la Commission de la
C.E.E., 24 mars 7964, p. I
Del Bo, président de la Haute Autorité de Ia
C.E.C.A., 24 marc 1964, pp, 92-$3
AVIS OU CONSULTATIONS DEMANDÉS PAR
LES _ AU PARLEMENT EUROPÉEN
YOiT : PARLEMENT EUROPÉ,EN
COMPÉTENCES, POUVOIRS ET TACHES DES _
Débats
;- MM. Granzotto Basso, 20 nwts 7964, pp. 2-4
Leemans, 24 mats 1964, pp. 68-69
Mmo Strobel, présidente du groupe socialiste,




MM. Terrenoire, 24 mars 1964, pp. 78-76








Yals, 24 mars 7964, p,p. 88-88
Aigner, 12 mai 1964, pp. 35-86
Klinker, 18 iuin 19O4, p.267
Santero, 27 octobre 1964, pp. 8&88
Hallstein, président de la Commission de la
C.E.E., 2I octobrc 79M, pp. 118-116
Poher, président ilu groupo démocrate-chr&
tien, 2I octobrc 7964, pp. 118-117, lI7-
tt8, lI8, u8
Dehousse, 27 octobre 1964, pp, L23-124,124-
t25
Boscary-Monssewin, 22 oc-tobrc 1964, pp. 2O7-
ztl
Baas, 22 octobte 7964, pp. 216-218
Lùcker, 22 octobre 7964, pp, 22L-222
, Krelnsig,24 nooembrc 1964, pp. 41-43
Pleven, président du groupe des libéraux et
apparentés, 25 moenbrc 1964, pp,7È82
Dichgans, 25 nooembrc 19M, pp. 108, 108-
109, 109-111
Gaetano Martinq 26 rwrsembrc 1964, pp. 181-
l3u
Sabatini, 20 lanoier 1965, pp. 105-106
Pedini, 2I ianoier 7965, pp. 189-192
Postlumus, 27 janobt 1965, pp, 194'190
QUESTTONS ÉCRTTES OU ORALES DES.MEM-
BRES DU PARLEMENT EUROPÉEN AUX 
-




MM. Grund, au nom du président en exercico des
Corseils de Ia C.E.E, et de la C.E.E.A.,
24 norsembrc 1964, pp.87-41, 58-61
Kreyssig, 24 ttorsembre 1964, pp, 4L-43
, Leenuns, 24 nooembte 1964, pp. 6l-62









M" Elsner, 23 mars 79M, pp. 2 -27
. MM. Pleven, président du groupe des libéraux et
apparentés, 25 nooembre 1964, pp.78-82
Marjolin, vice-président de la Commission de
la C.E.E., 79 lanoìer 1965, pp. 30-38
CONSULTATIONS
- 
DEMANDÉES PAR LES CONSEILS, LA
HAUTE AUTORITÉ OU LES COMMISSIONS
EUROPÉENNES AU PARLEMENT EUROPÉEN
VOìT : PAALEMENT EUROPÉ,EN
- 
POLITIQLES ENTRE LES CHEFS DE GOU-
VERNEMENTS ET LES MINISTRES DES AFFAI.
RES ÉTRANGÈRES DES ÉTATS MEMBRES
Débats
- 




Aigner, 12 nul 19M, pp. 35-96
Janssens, 73 mal 1964, pp. 69-72
Seifriz, I3 nai 7964, pp. 72-78
Comte-Offenbach, 73 mal 1964, pp.75-76
Pedini, I3 m.at 1964, pp. 77-79
De Block, 13 m4l 1964, pp. 80-82
le Président, 13 mal 1964, pp. 86-87 
-22 octobte 19M, pp. 180-185 
- 
20 tot-
otet 7965, p. 176
ilo Lipkowski, 20 octobrc 1961, pp. 51-58,
53-54, 55-57, 57-58, 58-60 
- 
22 octobre
1964, pp. L70, 172-L79, 179174, 179, 180
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Poher, président du groupe démocrate-chré-
, tien, 22 octofue 1984, p. L7L
M'" Strobel, présidente du groupe socialiste,
22 octobrc 1964, p. l7L
MM, Santero, 22 octobre 1964, pp. L77, 179
Battaglia, 22 oc'tobrc 1964, p.179
BatÙsta, 19 iambr 1965, pp. 4l-42
Rossi, 19 lanoier 7965, pp. 45-48




MM. Granzotto Basso, 20 marc 79M, pp, 2-4
Margulies, 72 nwl 7964, pp, 84-35
Nederhorst, 15 iuin 19M, pp. 19-26
Deringor, 16 fuin 19M, pp. 48-40
Rossi, 20 octobre 7964, pp. 34-88
Dupont, 27 oc'tobre 1964, pp. 95-97
Mdo Elsner, 27 octobrc 1964, p. 106
MM, Poher, président du gtoupe démocrate.chré-
lieq 27 octobre 19M, p. L08
van der Goes van Naters, 2I octobre 7964,
pp. 118-120 
- 
20 lanoiu 1965, pp. 67-68
Pleven, président du groupe des libéraux et
apparentés, 27 octobrc 7964, pp, 125,
t25-r26
le Président, 22 oaobrc 1964, pp.180-185 
-24 nooembre 1964, pp, 85-88
Leemans, 24 nooembre 1964, pp, 34-37 
-27 iantsier 1965, pp. 178-179
Kreyssig, 24 nooembrc 1964, pp. 41-43
Schuijt, 26 nooembte 1964, pp. 137-188
De Gryse, 20 ianoler 1965, pp. 68-69
Sassen, membre de la Commission de la
C.E.E.A., 27 tanoier 1965, pp. 181-182
CONTROLE DE SÉCURITÉ
Débds
Posthumus, 25 mars 1964, pp. 178-L79
Santero, 23 septembrc 19&1, pp, 6L-62
Pétre, 23 septmrbre 1964, pp. &3-M
De Groote, membro de la Commission de Ia
C.E.E.A., 23 septernbrc 1964, pp. 74-78
le PÉsident, 24 twsembre 1964, pp. 68-69
CONVENTION
- 
D'ASSOCIATION ENTRE I.J\ C.E.E. ET LES
ÉTATS ATNICAINS ET MALGACHES
Débds
- 
MM. Fayat, président en exercice des Conseils de
la C.E.E. et de Ia C.E.E.A., 23 marc
19M, pp. 34-A
Margulies, 24 maw 19M, pp.78-78 
- 
25 mars
1964, pp. L4B-L47, 166-108 
- 
18 idn
1964, pp. z»i-n$ 
- 
membre do la
Commission de Ia C.E.E.A., 20 larwler
1965, p. 80
Dehousse, 24 mars 1964, pp.81-84, 84-85
La.rdinois, 24 mars 1964, pp. 187-139
Levi Sandri, membre de Ia Commission de la
C.E.E., 25 mars 1964, pp. 147-148 
-
, viceprésident de la Commission de la
C.E.E., 20 lonoler 7965, pp. 79-80
Ie Président, 25 mals 1964, pp.152-154 





22 octobre 1964, pp. 180-
I85 
- 
,3 nooembre 1964, pp.80-31 
-24 nooembrc 1964, pp.68-09 
- 
20 ian-
oier 7965, pp. 8l-82, 12&136
Rey, membre de la Commission de la C.E.E.,
25 nwrs 1964, pp. L62-lB4 
- 
19 oc-




Hallstein, président de la Commission de Ia
C.E.E., I8 iuin 19M, pp. 146-154
Pedini, 19 octobrc 7964, pp. 4-7 
- 
23 no-




de Lipkowski, 79 octobrc 19&1, p. 14 
-23 nooembrc 1964, pp. Ll-74
van der Goes van Naters, 23 nooembte 7964,
pp. 8-10, 26-27
Rochereau, mernbre de la Commission de la
C.E.E., 23 tpoembre I96d pp. 15-10,
28-30
Armengaud, 23 norsembre 1964, pp. 18-22 
-20 iaruier 1965, pp. 78-79
De Block, 23 nooembru 1964, pp.25-26
Leemans, 24 norsembre 19M, pp. 8L-82
Radoux, 26 nooembre 19M, pp. L52-L53
Carcassonne, 20 ianoier 1965, pp.7L-73
Carboni, 20 ianoàer 1965, pp. 78,12ilI28
Troclet, 20 iarwier 1965, pp, 76-78
BnoL 20 ianoier 7965, pp. 119-120, 122
Vredeling, 20 ianoia 1965, pp. I^2I-122
Mansholt, vice-président de la Crcmmission
de Ia C.E.E., 20 iamier 1965, p. 122
_ D'ASSOCIATION ENTRE LA C.E.E. ET LA
GRÈCE
Yoir: GRÈCE
_ D'ASSOCIATION ENTRE LA C.E,E. ET LA
TURQUIE
Votr: TURQUIE
_ EUROPÉENNE DES DROITS DE L'IIOMME
Débats
- 
MEo Probst, 20 octobre 7964, pp. 4L-47




MM. Pève, 72 nui 7964, pp. 43-48
Kapteyn, 17 iuin 19M, p. LL9
le Président, 17 iuin 1964, pp. 137-140
CONVERTIBILITÉ DES MONNAIES ET DES
DEVISES
Débats
M. Mariolin, vice-président do la Commission de
















MM. Blondelle, 18 fuia 1964, pp. 257-2158
Mansholt, vice-président de la Commission de
la Cp.E., 18 fuin 1964, pp, 20iì-204
CORÉE
Débats




M. Carboni, 20 ionoier 1965, p. 76
COUR DES COMPTES EUROPÉENNE
Débots
M. le Présidett, 24 septembte 7964, pp, 106-108




MM. Terrenoiro, 24 mars 19M, pp. 78-78




Poher, pÉsident du groupe démocrate-chré-
tien, II mai 79M, pp. 6-7
le Président, 71 mal 1W4, p.7
Deringer, 13 mai 1964, pp. 91-93
Armengaud, 73 mal 1964, pp, 93-95
Illerhaus, 75 fuin 1964, pp. 7-8
Janssens, 15 iuin 19M, pp. 8, 8-9, 9
Hallstein, président de la Commission de la
C.E.E., I8 iuln 1964, pp. l4&1&l
Hellwig, membro de la Haute Autorité de la
C.E.C.A., 22 tanoiet 1965, pp. 225-226
NOMTNATION DES IUGES ET DES AVOCATS
GÉNÉNAIX DE II\ 
-
Débats
M, le Président, 22 septenbre 79A, p. 2 
















M. Terrenoire, 13 mal 1964, p. 8L





11 mai 1964, pp. 8-11
Hallstein, président de la Commission de la
C.E.E., td iuin t964, pp. 146-lE4 _
20 octobre 1964, pp. 98_41le Président, 19 iuin 1964, pp. ZBO_284 _
24 septembrc 1964, p.108_110 _ 22 oc-
tobru 1964, pp. 180-185 _ 22 iamtier
1965, pp. 282-289
Marjolin, vice-président de Ia Commission de
Ia C.E.E., 23 septembrc 1964, pp. fr_g5
- 
25 nooembre 19M, pp. 9d-99
Deringer, 2l octobrc 1964, pp. g9_91
Boscary-Monssevin, 22 octobte 1g64, W. 207_zll
Mansholt, vice-président de la Commission
de la C.E.E., 22 octobrc 1964, pp.2tL_
' 2tS 
- 
20 ianoier 1965, pp. lt4_115,
115_117
van Campen, 25 norsembre Ig64, pp. g6_gg
- 
Mmo Elsner, 25 nooembre Ig64, pp. 89-g2
MM. Pedini, 25 nooembre 1964, pp. t0S_107
Schmùcker, présid.ent en exercice des Conseils
do la C.E.É. et de Ia C.E.E.A., 25 no-
oembre 1964, pp. Il3-1I7
Santero, 27 nooenùre 1964, pp. L76-I7g
Baas, 20 ianoier 1965, pp. I0l-l0S





DOMAINE DE LA _







MM. Janssens, 13 mai 1964, W.69-72
Seifriz, I3 mai 7964, pp. 72-75
De Block, 13 mai 1964, pp. 80-82
Coppé, vice-president de Ia Haute Autorité
de la C.E.C.A., 78 mad 1964, pp. 8B-84
le Président, 73 mai 1964, pp. 86-87 
- 
19 iuin




Dehousse, 27 octobre 1964, pp. ffi-70[,evi Sandri, vice-présidenl de Ia Commission
.de la C.E.E., 27 octobre 1964, pp.76-78
- 






MM. Burgbacher, 24 mars 1964, pp. 7B-8L
Blaisse, I3 nni 1964, pp. 58-80
von der Groeben, membre de Ia Commission
de Ia C.E.E., 73 mai 7964, pp. 9E-96,
96_97
Pleven, président du groqre des libéraux et
apparentés, 75 iuin 1964, pp. 84fu8
De Block, 16 luin 1964, pp. 40-48
Poher, président du groupe démocrate-chré-




Hellwig, membre de Ia Haute Autorité de Ia









MM. Chatenet, président de Ia Commission de Ia
C.E.E.A., tZ iuin 1964, pp. tZ1_tB4






MM. Hallstein, président de la Commissior de Ia
C.E.E., I8 iutn 19M, pp. 146-184
Dehousse, 78 iuin 7964, prp. 155-156
Berkhouwer, 78 iuin 1964, pp. 199-200
. 
le Présiden! 78 ianoier 1965, p. I
_ CONSTITUTIONNEL
Débats
M. van der Goes van Naters, 20 ianoier lg65,pp. 67-68
_ COUTUMIER.
Débats








MM. flsllst6itr, pr€sltlent de la Commission de la
C.E.E., 18 finn 1961, PP. 148-L54
le PÉsident, 24 septembte 1964, pp' 108-110
- 
22 ociobrc 1984, PP. 180-185 
-2,0 lanola 1965, PP. 126-186
Deringer, 27 octobre 1964, PP. 89-91
von der Groeben, membro do la Commiscion
do la C.E.E', 27 octobre 1964, pp. 92-93'
9S-95
DROITS DE L'HOMME
_ CONVENTION EUROPEENNE DES _
Voh: CONVEN?ION ETJROPÉENNE DES DROITS
DE L,HOMME
_ DÉCI..ÀRATION UNTVERSELLE DES _







MM. Arendt, 15 iluln 79M, PP' 28-34
Del Bo, président de la Hauto Autorité de la
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apparentés' 25 nooetbte 19M, pp.78-82
van Campen, 25 norsembre 1964, pp. 86-89
Bousch, 27 lamier 1965, pP. 205-208
Colonna di Paliano, membre do la Commis-
sion de la C.E.E., 27 ianoier 7965,
PP. 20&209
le Président, 27 ianoior 1965, pp. 209-2ll
ARTICLES f04 A 100 (La balance dec poiements)
Débots
- 
MM. le Président, 19 iuin 11fi4, pp. 28G284
Marjolin, vieprésident de la Commission de
la C.E.E., 23 septcmbrc 1964' pp.28-85
Pleven, président du groupe des libéraux et
apparentés, 25 nooembrc 1964, PP.7È82
ARTICLES lfO A 110 (Lo politique c'ommercisle)
Débds
M. Fayat, président en exercice des Conseils de
la C.E.E. et de la C.E.E.A.' 23 mars
1964, pp. 34-42
M'" Srobel, présidente du groupe socialiste,
24 marc 1964, PP. 135-136
MM. Blaisse, 24 mars 1964, P. 136
lo Président, 24 lzr,arc 1964, pp. 136-187 
-25 mors 19&4, pp. 157-158 
- 
20 iatwìet
1965, pp. 70-71, 126-136
Vredeling, 25 marc 19M, PP, 185-168 
-20 ianoiq 1965, PP. L2L-122
M'e Probst, 20 oc-tobe 11fi4, pp, 4L'4il
M. van der Goes van Naters, 23 nooemhrc 7984,
pp. 8, 10, 17
ARTICLES I,l7 L 122 (Dispoeitions sociales)
Docwwùatbn
- 
Doc. 22- Rapport intérimaire et proposition
résolution
Débots
M. Fayat, pràident en exercice des Conseils do
la C.E.E. et de la C.E.E.A., 24 marc
1964, pp. 8$,91
M'" Probst, 24 rlnarc 1964, PP. L22-L25
MM. Levi Sandri, mer4bre de la Commission de la
C.E.E., 24 ttwrs 7904, P. 183 
- 
11 ntol
1964, pp, 16-18, 18 
- 
viePrésitlent
de la Commission de la C.E.E., 21 oc'
tobre 7W, W. 7È78, lB 
- 
27 tt
oemhrc 79M, pp' 184-186, 186-189 
-78 lonobr 1965, PP. 2l-22, 22-28
Berkhouwer, 11 maì 1964, pp' 8-11 
- 
78 ian'
oier 7965, pp. 19, 19-21, 22
Troclet, 11 nwt 1964, PP. 11-13
M-o Elsner, 11 mai 1964, PP. 13-14
MM. Sabatini, 11 mal 7!fi4, PP. 14-15le President, 77 mat 1964, PP, 18-19 
-22 octobrc 1964, pp. L80-185 
- 
27 no'




Radoux, 20 octobre 19M, Pp. 48-6L
Nederhorst, 27 nooembrc 1964, pp.166-169
Richarts, 78 ianoier 1965, P. 22
ARTICLES'f2S A 128 (Le fonds social européen)
Débats
M. Levi Sandri, membre de la Commission de la
C.E.E., 24 mars 7904, pp. l2SI32
ARTICLES l8l A 180 (L'association des pays et
teritoire d'outre-mer)
Débats
M. de Lipkowski, 23 nooernbre 7964, pp. 1l-14
ARTICLES lS7 A f98 (Dispositions institutionnelles)
Débds
- 
MM. Granzotto Basso, 20 marc 1964, pP. 2-4'
Terrenoire, 24 mars 1964, w. 7g'78 
-27 octobte 1964, pp. L2G12L
le Président, 25 rnss 1964, pp. LS2-154 
-
. 18 iuin 1964, pp. 230-241, 241-252 
-27 nooembre 1964, pp' 195-199 
-18 ianoiet 1965, pp. 23-28 
- 
20 ianolet
1965, pp. 126-136, 183-166
M-u Elsner, 71 mai 7964' pp. 13-14
MM. Poher, président du groupe démocrate'chr&
tien, 2I octobru 7964, pp. 116-117, 117-
Il8, 1r8, 118, rsll
van der Goes vah Naters, 2I octobte 7964,
pp. 118-120
Gaetano Martino, 27 oc'tobre 1964, pp. 131-183
ARTICLES 199 A 209 @ispositions financières)
Doatmentatìan
- 




MM. Ie Président, 24 nw* 1964, pp. 112-118 
-72 mal 796t1, pp. 41-43 
- 
24 septembre
1*ì4, p. 103 
- 
23 octobre 19M, P. 258
- 
24 rw:enbte 19M, PP. 85-60, 68-69
Yals, 12 trui 79M, p,P. 28-81
Hallstein, président de Ia Commission de Ia
C.E.E., 2I oc'tobrc 7984, PP. 118-116
Vredeling, 24 trooembrc 1964, pp. 43'47




MM. le Président, 25 mars 1964, pp. 157-158 








23 oaobe 1964, PP.248-
24 
- 
26 nooembre 1964, pp.145-148 
-20 ianobr 1965, pp. 138-160, 163-160 
-22 iambr I96.t, pp. 2,9%289
Rubinacci, 20 oc'tobre lW, pp, 24-27
. Hallstein, président do Ia Commission ìle la
C.E.E., 21 octobrc 7964, pP. 113-116
Battaglia, 21 octobrc 1964, pp. 13&185
Gaetano MaÉino, 26 nooembrc 1964, pp. 181-
18i)
Breyne, 22 ianoier 1965, PP. 227-229
de
t- 'r'l r' t I r ' / ,l
ABLE ANALYTTQUE - ANNÉE 1964-1965
ANNEXE I (Liste A à G pÉvue aux articles lg et 20
du traité)
Débats
M. Fayat, président en exercice des Conseils de
la C.E.E. et de la C.E.E.A., 23 mars
1964, pp.34-42
ANNEXE II (Liste prévue à I'article 88 du naité)
Débas
M. Ie Président, 24 septembre 1964, pp. 108-110
- 
22 iatwier 1965, pp. 232-289
TBAITÉ INSTIIUANI LA C.E.E.A.
ABTICLES I A I (Missions de la Communouté)
Débats
- 
MM. De Block, 13 maì, 7964, pp. 80-82
Posthumus, 23 septembrc 1964, pp. 44-48
Sassen, membre de la Commission de la
C.E.E.A., 23 nooembre 1964, pp.55-57
Ie Président, 27 ionoìer 1965, pp. 185-186




MM. Janssens, 13 rnai 7964, pp. 0S72
Seifriz, I3 nwi 1964, pp, 72-73
Ferretti, 13 mai 1964, pp.78-74,74
Pedhi, I3 rnai 1964, pp. 77-79
De Block, 13 mal 1964, pp. 80-82
le Président, 13 mai 1964, pp. 86-87
Sassen, mernbre do Ia Commission de la
C.E.E.A., 23 septembrc 1964, pp. 78-82
Gaetano Martino, 27 octobre 1964, pp. I3I-
I33
Chatenet, président de Ia Commission de Ia
. C.E.E.A., 27 ianoier .1965, pp. 192-194
ARTICLES 12 L 27 (La diffusion des connaissances)
\
Débats
M. Fayat, pÉsident en exercice des Conseils de
la C.E.E. et de la C.E.E.A., 23 mars
1964, pp.34-42
ARTICLES 80 A 89 (La protection sanitaire)
Débds
- 
M'0 Gennai Tonietti,23 septenbre 1964, pp, M-85
ARTICLES 40 L 44 (Les investissements)
Débots
M. Bousch, 23 septernbre 1964, pp. 52-55
ARTICLE 52 (L'approvisionnement)
Débats
M. Chatenet, gésident de la Commission de la
C.E.E.A., 27 ianoier 1965, p. 199
ARTICLES 77 L 85 (Le conts6le de sécurité)
Débats
M. Santero, 23 septernbre 1964, pp, 6l-82
ARTICLES 92 A 100 (Le Marché commun nucléaire)
Débds
M. Santero, 23 septembrc 1964, pp. 6L-62
ARTICLES l0l A f00 (Leg relations extérieures)
Débats
- 
Mmo Probst, 23 septembre 1964, pp. 59-60
MM. Sassen, me,rnbre do Ia Commission de Ia
C.E.E.A., 23 septembre 1964, pp.78-82
- 
20 lowler 196,5, p. 70
Pedini, 23 septembre 1964, pp. 8il-86
Bousch, 23 septernbre 1964, p. 88
Ie Presiilent, 23 septembre 1964, pp. 8S92
ARTICLES 107 A 160 (Les instituÉons de Ia
Commrmauté)
.Débats
M. Sassen, membre de Ia Commission de Ia
C.E.E.A., 24 nooembre 1964, pp. 55-57 '
ARTICLES 165 A l70 (Le Comité économique et
sociat)
Débds
M. Grund, au nom du présideat en exercice des
, Conseils de la C.E.E. et de la C.E.E.A.,
24 nooembte 19M, pp. B7-41
ARTICLES l7f A 188 (Dispositions flnanciAres)
Débas
- 
MM. Vals, 12 mat 1964, pp. 28-31
le Président, 72 rnatr 19M, pp. 4L-4 
-24 septenùre 1964, p, 103 
- 
24 no-




Sassen, mernbre de la Commission de Ia
C.E,E.A., 24 nooenùre 1964, pp. 55-57
- 
27 ianaier 1965, pp, 181-182
ARTICLES 184 A 208 (Dispocitione générales)
Débots
- 
MM. le Président, 23 oc.tobre 1964, pp. 243-244,
2,4J-252 
- 
24 nooembre 1964, pp. 65-66
- 
26 nooembre 1964, pp. 14&148
Gaotano Martino, 26 nooernbre 1964, pp. 131-
138




MM. Janssens, 13 .trwi 1964, pp. 69-72
















MM. Dehousse, 24 mois 1984, pp, 8l-84, 84-85
Yals, 24 nwrc 1964, pp. 8&'88 
- 
12 mai 7964,pp. ,A.8l 24 trooembre 1964,
pp, 62-08
Fayat, président en exercice des Conseils de
Ia C.E.E. et de la C.E.E.A., 24 mars
1964, pp. 89-91
Del Bo, president de la Haute Autorité de la
C.E.C.A., 72 mal 1964, pp. 22-27 
-16 iuin 19M, pp. 67-71
Terrenoiro, 12 rnai 1964, p. 40
Nederhorst, 75 iuin 19M, pp. 1S26 
-22 ianoiet 1965, pp. 224-225
Arendt, 15 luin 1964, pp. 28-84
Pleven, précident du groupe des libéraux et
apparentés, 15 iuin 1964, pp. 34-38





Poher, président du groupe démocrale-chr&
nen, 77 luin 7964, p.L27 
- 
27 octobre
1964, pp. Il&U7, ll7-118, 118, 118 
-
, 22 octobre 1964, p. 151
Schaus, membre de la Commission de Ia
C.E.E., 8 iutn 1964, pp. L72-174, L74.177
CoplÉ, vicoprésident de la Haute Autorité
de la C.E.C.A., 24' septembre 7964,
pp. lM-105
Ie Président, 24 septembre 1964, pp. 1ffi-108
M-" Strobel, présidente du groupe socialiste,
27 oc-tobrc 1964, pp. 10S113
MM. Hallstein, président de la Commission de Ia
C.E.E., 2I octobte 7W, pp. ll3-1l8
Melzger,2l,oc-tobre 1964, p. f51
Vredeling, 24 nooenbrc 1964, pp.48-47




MM. Troclet, 11 mal 1964, pp. ll-18
Levi Saodri, membre de la Commisslòn de la
C.E.E., IL,wi 7964, pp. 16-18
DeI Bo, président de la Haute Autorité de la
C.E.C.A., 16 iuin 1964, pp. 67-71
Mno Strobel, présidente du groupe socialiste,
22 septenbre 1964, pp. 8-9
M. Arenilt, 79 oc'tobrc 19M, w. L|d-2L
TRAITEMENTS, RÉMUNÉRATIONS, ALLOCA.
TIONS ET INDEMNITÉS




Pétition no I de MM. Gerlacho, Manzanarès, Pan-
nier et 898 autres signataires
- 
Doc. 57 - Pmpocitions des Commissions de la
C.E.E, et de la C.E.E.A.
- 
Pétition no 2 de M. Théodore Holtz, president du
comité du perponnel de Ia Commission
de la C.E.E. et d'autres agents
- 




MM. le Président, 22 septembru 1964, p. 4 
-24 septenhre 1964, p. LIL 
- 
23 octobte
1964, p. 239-240, 242 
- 
24 nooenrbrc




Medi, vice-président de Ia Commission de la
C.E.E.A., 23 septernbrc 1964, pp.70-72,
72-74
Thorn, 23 octobre 7964, pp. 281-284
Coppé, vice-président de la Hauto Autorité
de la C.E.C.A., 23 oc'tobte 19M, pp.234-
238, 241
Margulies, membre de la Commission de Ia
C.E.E.A., 23 oc'tobru 1964, pp. 236-238
- 
24 nooembre 1964, pp.57-58
Mansholt, vice-président de la Commission
de la C.E.E., 23 octobre 1964, pp. 238-
239
Carboni, 23 octobre 1964, pp. 241, 24L-242
Krier, 23 octobrc 7964, pp. 249-251
Leemans, 24 nooembrc 19M, pp. 34-37 
-27 ianoier 1965, pp. 178-179, 184
Habib-Deloncle, président en exercice des
Conseils de la C.E.E. et de lh C.E.E.A.,








Doc.. 28 - Rapport et proposition de résolution
- 
Doc. 30 - Propositioo de la Commission do la
C.E.E.
- 
Doc. 86 - Rapport et proposition de résolutiou
- 
Doc, 43 - Rapporl et proposition de résolution -
4 amendements
- 
Doc. 58 - Proposition de la Commission de Ia
c.E.E.
- 
Doc. 101 - Rapport et proposition de résolution -
2 amendements
- 
Doc. 117 - Rapport 




Fayat, president en exercice des Conseils de[a C.E.E. et de la C.E.E.A., 23 mars
1964, pp. 84-42
van HulsL 23 warc 1964, pp. 45-48
Mm" Strobel, présidente du groupe socialisto,




MM. Margulies, 24 mars 19M, pp.78-78
Coppé, vice-président de la Haute Autorité
do Ia C.E.C.A., 25 mars 1964, pp. 160-
. 162 
- 
17 luin 1961,9.120, 120
' Radernacher, 74 nul 1964, pp. L22-127,187 
-17 iuin 1964, pp. 9+96, 119-120 
-78 ianoier 1965, p. 14
Posthumus, 74 mai 1964, pp. 127-128 
-77 juin 7964, pp. 83-89, L2l 
- 
78 luln




Miiller-Hermann, 74 mal 1964, pp. 128-180,
183 
- 
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Faller, 14 mai 19M, pp. 130-131, 131-132 
-18 fuin 1964, pp. 161-162
Brunhes, 14 maì 1964, pp. 182-18{l 
- 
77 lutn




Schaus, membre de la Commission do la
' C.E.E., 14' mai 1964, pp. 184-138, 136-
. lg7, 137 
- 




p. 195, 195 
- 
18 ianoler 1965, pp. 15-16





78 iuln 1964, pp. 187, 188 
-27 nooembTe 1964, p. 195
le Présideng 74 mat 1964, pp. 137-140 
-77 iutn 1964, pp. 137-140 
- 
18 iùn
1964, pp.181-180, 188-196 
- 
22 oc'tobrc





78 lanoicr 1965, pp. 16'18
- 
20 ianoier 1965, pp. 126-136




Burgbacher, 16 iuin 19d4, pp. 5941
Seifriz, I7 iuin 79M, pp. 90-91
Drouot L'Hermite, 17 luin 1964, P. 94 
-18 iutn 7964, pp. 168, 16&187
Bech, 77 luin 7964, pp. 96-100
Dichgans, 17 iuin 1964, p. L20
Poher, président du groupe démocrate-chré-




Hallstein, pÉsident de la Commission de Ia
C.E.E., 18 luin 79M, Pp. 146-1Bl
' Lar&nois, 78 iutn 19M, PP. 158-160 
-
' 20 lanoier 1965, pp. 108-109
Angelini, 18 finn NM, pP. 162-165
Berlchouwer, 18 luin 7964, pp. 167-171
De Block, 78 lutn 7964, p. 180 
- 
27 oc'tobre




M'" Probst, 20 octobre 7964, pp, 4L'47
MM. do Lipkowski, 20 oc.tobre 1964, pp. 5l-53,
58-54, 55-57, 57-58,.58-60 
- 
28 ne
oembrc 79M, pp. ll-14
Deringer, 2I oaobre 19M, p. 107
Carcassonng 20 lanoler 1965, pp,7L'78
Levi Sandri, vice-président de la Commission
de la C.E.E', 20 ianaier 1965, pp. 79-80
_ AÉHENS
Débats
M. Pedini,. 22 septembre 1964, pp. L7'21







Doc. 23 - Rapport et proposition de résolution
- 
Doc. 86 - Rapport et proposition de résolution
- 
Doc. 53 - Proposition do Ia Commissi,on de Ia
c.E.E.
- 




MM, Rademacher, 14 nui 1964, W. L22-L27,137 
-17 iuin 19M, pp. 94-96
Posthumus, 14 ,ttoi 1964, P' 127'LAl 




Mùller-Hermann, 74 mai 1964, pp, 128-180,
13t1
Faller, 14 mat 1964, pp. 130-181, 181-132
Brunhes, 14 mal 1964, pp. 182-13{l 
- 
17 iuòn




Schaus, membre de Ia Commission de Ia
C.E.E., 14 mat 1964, pp. 184-186, 188-
lS7, 1S7 
- 
18 lutn 19&4, pp. L72-L74,
L74-L77 
- 
27 nooembre 19M, p. 19,5, f95




Ie Présideut, 14 ma{ l!fi1, p. 187-140 
-78 luio 7964, W. l8l-L88 
- 
27 tw-
oembrc 7964, pp. 195-199
. Seilriz, 17 luin 1964, pp. 90-91
Bech, 17 luln 7964, pp. 90-1fi)
Lardinois, 18 iuin 19M, pp. 158-160 .
Angelini, 18 iuin 1964, pp. 162-185





Doc. a9 - Rapport et prorposition de résolution
- 
Doc. 80 - Rapport et propositiotr de réscilution
- 
Doc. 53 - Proposition de la Commission de la
c.E.E.
- 




MM. Rademacher, 14 mai.1964, pp. 122-L27, L37 
-17 iuin 1964, pp. 94-96
Posthumus, 74 mat 1§64, pp. 127-L28 




Mùller-Hermann, 74 mai 19M' pry. 128-180,
189
Faller, 14 nwì 7964, pp. 190-131, 131-182
Brunhes, 74 mai 7964, pp. I82-13{l 
- 
77 luln




Schaus, membre do la Commission de la
, C.E.É., 14 mal NA4, pp. 184-198, 138-
137, 197 
- 
78 luin 1964, pP. 172-L74,
L74-L77 
- 
27 nooembrc 1961, P. I95,
r95




lo Président, 74 moi 1964, pp. fS7-140 
-78 iuin 1964, pp. ].8]-188 
- 
27 no'
oenhrc 79M, p,p. 195-199
Sertiz, 17 iutn 79M, pp. 90-91
BeclL 17 fuin 1964, pp. 96-100
Lardinois, 18 iuìn 1964, pp. 158-160
Angelini, 18 iùn 1tfi4, pp. 162-165




MM. do Upkowski, 23 nooembru 1961, pp. 1t-f4
Bousch, 27 ianolt 1965, pp. m5-20/J





MM. Brunhes, 27 iarwier 1965' p, 205

























































Doc. 23 - Rapport et proposition de résolution -
- 
Doc. 30 - Proposition de la Commission de la
c.E.E.
- 
Doc. 36 - Rapport et proposition de résolution
- 
Doc. 43 - Rapport et proposition de résolution -
' 4 amendements
- 
Doc. 53 - Proposition de la Commission de Ia
c.E.E.
- 
Doc. 101 - Rapport et proposition de resolution -
' 2 amendentents
- 
9o". 117 - Rapport et proposition de resolution
Débds
- 
MM. Rademacher, 74 mai 7964, pp. 122-127,137 




Posthumus, 74 mai 1964, pp. 127-128 
-17 iuin 1964, pp. 83-89 
- 
78 iuin 1964,
pp. 178-180, 180 
-I8 iamier 1965, p. t4Miiller-Hermann, 74 mai 1964, pp. 128-180,
I33 
- 
18 ianoier 7965, pp. 18-14
Faller, 14 mai 7964, pp. 180-131, 131-132 
-18 iuin 1964, pp. 161-162
Brunhes, 14 mal 7964, pp. 132-133 
- 
77 iuin




Schaus, membre de Ia Commission de Ia
. C.E.E., 14 mai 7964, pp. 134-186, 186-
I37, 1$7 
- 




p. 195, 195 
- 
18 iaruier J965, pp. 15-16
Kapteyn, 14 nal 1964, p. 137 -r 78 iuin 79M,
pp. 187, L88 
- 
27 nooembrc 19d4, p. 195
le President, 74 mai 1964, pp. 137-140 
-78 iuin 1964, pp. 181-186, 188-196 
-27 nooembre 7964, pp. 195-199 
-
'78 ianoier 1965, pp. t8-18
Seifiz, 17 iuin 1964, pp. 90-91
Bech, 17 iuin 7964, pp. 90-100
Lardinois, 78 iuin 7964, pp. 158-160
Angelini, 18 iuin 7964, pp. .162-105
Drouot L'Hermine, I8 'iuin 7964, pp. 166,
16&107
Berkhouwer, 78 iuin 7964, pp. 167-171
Santero, 27 rnoenbre 1W, pp, 176-178
Berkhouwer, 78 ianoier -1965, pp. Ig, 19-21,
oo
Richarts, 78 jamier 1965, p. 22
AMÉLIOMTION DES CONDITIONS DE VIEETDE_





MM. van der Ploeg, 24 mus 7964, pp. ll8-ll7
Levi Sandri, membre de la Commission de la
- 
C.E.E., 24 mars 1964, pp. I29-tS2
Brunhes, 14 maì 7964, pp. 132-I8i|
Ie Président, 74 mai 7964, pp. 137-140
Finet, membre de la Haute Autorité de la
C.E.C.A., 16 iuin 7964, pp.72-74
Ma{olin, vice-president de la Commission de
la C.E.E., 23 septernbre 1964, pp. 26-BE
Arendt, 19 octobrc t964, pp. 16-21
De Block, 27 octobre 1964, pp. 78-80
Storch, 2T nooembre 1964, pp. 169-172
Pèùe,27 nooembre 1964, pp. l7Z-l7B




MM. Arendt, 15 iuin 7964, pp. 28-84
Ie Président, 77 iuin 1964, pp. IB7-140 
-23 septembre 1964, pp. 89-92 
- 
24 na-
oembrc 7964, pp. 65-66
Pètre, 23 septembrc 1964, pp. 68-M
- 
Mmo Gennai Tonietti, 23 septembre 1964, pp. 64-6d
MM. Leemans, 24 nooembre 1964, pp. 34-87
Kreyssig, 24 nooembre 19M, pp. \l-48
Levi Sandri, vice-président de la Commission
de la C.E.E., 24 nasembre 
-1964, pp. 49.
52
SÉCURITÉ ET HYGIÈNE IX] _
Doatmentation
- 
Doc. 128 - Rapport et proposotion de fesolution
- 





MM. Bergmann, 24 trwrs 1964, pp.94-9f5 
- 
22 oc-
tobre 7964, pp. 194-197
Pètre, 24 mars.79M, pp. 95-97, 120-122 
-16 iuin 7964, pp. 57-59 
- 
27 nooembre
1964, pp. 172-L78 
- 
78 ianoier 7965,pp. 18-19
Troclet, 24 mars 19M, pp. 97-98, 98-99, 109
Arendt, 24 mars 79M, pp. 99-1fl)
Friedensburg, 24 marc 7964, pp.10I-10S
Dichgans, 24 nurs 1964, pp. 108-10_9, 109
le Président, 24 mars 1964, pp. 109-110, tIO
- 
78 ianoler 1965, pp. 23-28
Mmo Probst, 24 mars 1964, pp. 122-L?,5
MM. Levi Sandri, vice-président de Ia Commission
de la C.E.E., 27 octobre 1964, pp. 76-78
- 
27 nooembte 1964, pp.184-186, 186-
189 
- 
18 lanoier 1965, pp.2L-22
Storch, 27 noaembre 1964, pp.169-L72
- 
MM. Bergmann, 24 mars 7964, pp. 94-95, 107-108
- 
22 octobrc 1964, pp. tth-tg7
Pètre, 24 mars 7964, pp. 95-97 
- 
22 oc-tobta





78 ianoier J965, pp. t8-19
Troclet, 24 mans 19M, pp. 97-98, 98-99, 105-
108
fuendt, 24 nars 7964, pp. 9S100 
- 
75 ldn




Angioy, 24 marc 1964, pp. 100-101
Friedensburg, 2! nwrs 7964, pp..10l-1m
Sabatini, 24 màrs 1964, pp. 103-104
Storch, 24 mars 7964, pp. 104-105
Del Bo, président de Ia Haute Autorité de la
C.E.C.A., 24 marc 19M, pp. 100-Iù7 
-25 nooembre 1964, pp. 82-84
Dichgans, 24 ma.rs 1964, p. 108-109, 109
le Président, 24 mars 1964, pp. 109-110 
-17 iuin 1964, pp. 137-140 
- 
22 oc-tobru
1964, pp. 180-185, L98 
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pp. 192-194 
- 
78 ianaia 1965, pp. 3,
23-28
Finet, membre de la Haute Autorité de la
C.E.C.A., 12 mai 1964, pp. 5l-53 
-16 iudn 1964, pp. 72-74
Santero, 21 octobte 1964, pp.86-88 
- 
27 no-
oembru 7964, pp.' 176-178
Dal:rx, 22 octobre 7964, pp. 189-190
Leemans, 24 nooembre LW, pp. 34-37
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Doc. 28 - M. Mauk
Rapport et proposition de résolution au nom de la commission do I'agriculture sur Ies
propositions de la Commission de Ia Communauté économique européenne au Conseil
(doc. 131, 1963-1964) relatives a
- 
un règlement portant modification de I'article 8, paragraphe 1, du Règlement no 23
du Corseil
- 
un règlemeat cunctrnant I'application des normes ile qualité aux fruits et légume
commercialisés à l'intérieur de l'État,membre producteur, 11 mai 19M, p. I
Dcr.27 - M. Weinkarnm
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission juridique sul une demande
de levée de I'immunité parlementaire ile deux mernbres du Parlement eworten, 17 mai
1964, p.3
Doc. 28 - M. Vals
Rapport et proposition de résolution au nom de Ia commission des budgets et de
I'administration sur le renforcement des pouvoirs budgétaires du Parlement européen,
11 mai 7W, p.8
- 
Amend. no I - ME Strobel, au nom du groupe socialiste, 12 rwi 1964, p. §
- 
Amend. no 2 - M" Strobel, au nom du groupe socialiste, 12 mat 1964, p. 40
Dc. 29 - Proposition de Ia Commission de la Communauté économique eurotrÉenne au Conseil
relative a un règlement concernant les vins de qualité produits dans les régions déter-
minées, IJ rnai 1964, p. 3
Déc. 30 - Proposition de la Commission de la Communauté économique européenne au Conseil
relative a
I - un règlement conce,rnant Ia suppression des rloubles impositions en matière de taxes
sur les véhicules automobiles dans le domaine des transports intemadonaux
II - une décision relative a I'action do Ia Communauté dans le domaine des investisse-
ments d'infrastructure de transport
III - un règlement concernant I'introduction de règles communes pour les traDsports
intematiotraux de voyageurs par route, 12 nuì 19M, p. 22
Doc. 31 - M, Blaisse
Rapport complémentaire et propocition de résolution au nom de la commission du
oommerce extérieu sur I'accord commercial entre la Communauté économique euro.
péenno et l'État il'IsraèI, 12 mal 1964, p, 22
Doc. 32 - M. Deringer
Rapport et proposition de résolution au nom de la commission du marché intérieur sur
la proposition de la Commission de la Comrnunauté économique européenne au Conseil
(doc. 5) relativo a un règlement concìernaot l'application de I'article 85, paragraphe 8,
du traité a des catégories d'accords, décisions et pratiques concertfu, 12 mot 1964, p, 55
Arnond. no I - M. Armengaud, 13 mal 1964, p, 97
Amend. no 2 - M. .{rmengaud, 18 mal 1964, p. 9l
Àmend. no 3 - M. Arrrengaud, 13 mai 1984, p. 98
Amend. no 4 - M. Armengaud, 18 mai 19M, p. I
Doc. 33 - M. Dehousse
Projet de rappon À l?ssemblée consultative du Conseil de I'Europe sur I'activité du
Parlement du 1"' mai Ig68 au 90 awil L9f{, 12 mai 1964, p. 55
Doc. M - MM. Le€rnens et Posthumus
Troisièrne rapport complémentaire et proposition de resolution au nom de la commission
de l'énergie ìur h politique énergétique dans la Communauté, 12 mai 1964, p, 55
Doc. 35 - I, II - Septième ralryort général de la Comlnission do la Communauté économique
eurolÉ€nne sur I'activité de la Communauté (1"'avril 1989-31 mars 1964), 15 luht,
. 
1964, p.2
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Doc. 36 - M. Posthumus
Rapport et proposiilon de résolution au nom de la commission des transports sur la
proposition de la Commission de la Communauté economique eurolÉenne au C,onseil
(doc. 4f, 196S-f964) au sujet d'ur( règlement relatif à I'instauration d'un système de
tarifs a fourchettes applicables aux trensports de marchandises par chemin de fer, par
route et par voie navigable, 75 iuln 79M, p. 2
Doc. 37 - M. Briot
Rapport et projet de résolution au nom do la commission de I'agnculture sur la proposi-
tion de la Commission de Ia Communauté économique eurolÉenne au Conseil (doc. I7-V)
relative à une &recuve concernant Ia commercialisation des matériels forestiers de
rqrroduction, 15 iuin 19M, p. 2
Doc. 98 - M. Kriedemann
Rapport et proposition de resolution au nom de la commission de I'agriculture sur les
propositions de la Commission de la Communauté économiquo européenne au Conseil
(doc. 17-I, il, UI, IV et VI) relative a
- 
une directive conc€mant Ia commercialisation des semences de betteraves
- 
une directive concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères
- 
une directive concernant la commercialisation des semences de céréales
- 
une directive cencemant la commercialisation des plants de pommes de terre
- 
une décision concernant I'institution d'un comité permanent des semences et plants
. agricoles, horticoles et forestiers, 15 iuin 1964, p.2
Doc. 39 - M. Weinkamm
Rapport et projet de résolution au nom de la commission des budgets et de I'adminis-
tration sut l'état prévisiorurel des dépenses et des recettes du Parlement européen pour
I'exercice financier 1965, 15 iuin 1964, p.2
Doc. 40 - M, Storch
Rapport et proposition de résolution au nom de Ia commission de la protection sanitairo
sur la proposition de la Commission de Ia CorhmunauÉ économique européenne au
Corueil (<loc, 130-I, 1983-1904) relative a une directive concemant les problèmes sanitaires
dans les échanges de produits a base do viandes, 75 iuin 1964, p.2
Amend. no 1 - M. Braccesi, 18 iuin 19M, p.229
Amend. no 2'- M. Braccesi, 18 iuìn 1964, p.230
Doc. 4l - M. Storch
Rapport et proposition de résolution au nom do Ia commission de la protection sanitaire
sur la proposition de la Commission de la Communauté économique européenno au
Conseil (doc. 180-II, 1968-1964) rolative A une directive concernant les problèmes sanitaires
en matière d'échanges de viande fraìche de volaille, 15 iuin 1964, p, 2
Doc. 42 - M. Margulies
Rapport et proposition de résolution au nom de la commission pour la coopération avec
des pays en voie de développement sur les décisions finales de Ia réunion préparatoire
de la Conférence parlementaire de I'association qui s'est tenue à Messino Ies 2I et
D lé»Àer 1964, 15 iuin 19M, p. 2
Doc. 43 - M, Bech
Rapport et proposition de résolution au nom de Ia commission des transports sur les
propositions de la Commission de la Communauté écanomique européenne au Conseil
conc€mant :
- 
un règlement relatif à la corstifution et au fonctionnement d'un contingent cornmu-
nautaire pour les uansports de marchandises par route a l'intérieur de la Communauté
(doc. 44, 1968-1964);
- 
une directive con@mant I'uniformisation des procédures de délivrance des autorisa-
tions pour les transports de marchandises par rdtte entre les États membres (doc. 45,
1983-1964), 15 iuin 1964, p. I
Amend. no I - M. Kapteyn, au nom du groupe socialistg 78 iùn 7964, p. 186
Amend. no 2 - MM. Kapteyn, Drouot L'Hermine, Lard.inois et Brunhes, 18 iuin 1964,p. 186
Amend. no 3 - MM. Kapteyn, Drouot L'Herming Lardinois et Bnrnhes, 18 iuin 1964,
p. 187
Amend. no 4 - MM. Kapteyn, Drouot L'Hermine, Lardinois et Brunhes, 18 iuìn 1964,
p. 188
Dcrc.. 44 - M. Nederhorst
Rapport et proposition do résolution établis en application de la résolution du 2I mars
1904 sur le douzième rapport général sur l'activité de Ia Communauté européenne du










Amend. no 1 - M. Kapteyn, 17 iuin 1984, p. ll9
Amend. no 2 - MM. Dichgans, van Hulst, Pétre, Santero et De Bosio, au nom du
gtoupe démocrate.chrétien, 17 iùn 1964, p. lN
Amend. no 3 - MM. Dchgans, van Hulst, Pètre, Santero et De Bosio, au nom du
groupe démocrate-chrétien, 17 luìn 1964, p. 105
Amend. no 4 - MM. Dichgans, van Hulst, Pètre, Santero et De Bosio, au nom du
groupe démocrate.chrétien, 17 iuin 1964, p. I07
Amend. nn 5 - MM. Dichgans, van Hulst Pètre, Santero et De Bosio, au nom du
groupe démocrate-chrétien, 17 iuin 1964, p.108
Amend. no 6 - MM. Dichgans, van Huls! Pétrg Santero et De Bosio, au nom du
groupe démocrate-chrétien, 17 iuin 1964, p, ILO
Amend. no 7 - MM. Dichgans, van Hulst, PèEe, Santero et De Bosio, au nom du
groupe démocrate.chrétien, 17 iuin 1964, p. II0
Amend. nn 8 - MM. Dchgans, van Hulst, Pètre, Santero et De Bosio, au nom du
groupe démocrate-chrétien, 17 iutn 1,964, p, Il8
Amend. no 9 - MM. Dichgans, van Hulst, Pétre, Santero et De Bosio, au nom du
groupe démocrate-chrétien, 17 iuin 1964, p, lI.5
Amend. no l0 - MM. Dichgans, van Hulst, Pèue, Santero et De Bosio, au nom du
groupe démocrate-chrétien, 17 iuìn 1964, p. LL7
Amend. n" 11 - MlvI. Dichgans, van Hulst, Pètre, Santero et De Bosio, au nom du
groupe démocrate-chrétien, 17 juin 1964, p. L20
Amend. n' 12 - MM. Dichgans, van Hulst, Pètre, Santero ot Do Bosio, au nom du
groupe démocrate-chrétien, 17 iuin 7964, p. l2l
Amend. n' 18 - MM. Dichgans, van Hulst, Pétre, Santero et De Bosio, au nom du
groupe démocrate-chrétien, 17 iuin 1964, p. 122
Amend. no 14 - MM. Dichgans, van Hulst, Pètre, Santero et De Bosiq au nom du
groupe démocrate-chrétien, 17 iuin 1g64, p. l2B
Amend. no 15 - MM. Dichgans, van Hulst, Pétre, Santero et De Bosio, au nom du
groupe démocrate-chrétien, 17 iuin 19M, p. 125
Amend. no 17 - M, Armengaud, 17 luln 1964, p, L08
Amend. no 18 - M. Armengaud, 17 iuin 19M, p. LL}
Amend. no 19 - M, Armengaud, 17 iuln 1964, p, Lli
Amend. no 21 - M. Nederhorst, 17 iuìn 1964, p. l]l
Amend. no 28 - MM. Nederhorst et Leemans, 17 iutn 1g64, p. IBS
Propositiors de Ia commission de la commrinauté économique européenne au conseil
relatives a :
I - u-ne première directive concernant Ia participation des entrepreneurs a I'attribution
des ouwages immobiligrs pour le compte de ltstat, de ses collectivités territoriales
et d'autres pesonnes morales de droit public;
II - uno décision concernant des modifications à apporter aux prograrnrnes généraux
relatifs au droit d'établissement et a la [bre prestation des services, ls iudn lg6/,,p.2
Proposition de Ia commission de Ia communauté économiquo européenne au conseil
concernant un règlement modifiant Ia date de mise en àpplication de certains actes
relatifs à la politique agricole commune, 15 iuin 1g64, p. 2
M. CharpenUer
Rapport et proposition de résolution au nom de la commission de I'agriculture sur laproposition de la commission de la communauté économique erropé"nrr" au conseil(doc' a0 concernant un règlement modifiant la date de mise en appùcation de certains
actes rolati-fs à la politique agricole commune, 15 iuin 1964, p. 8
Amend. n' 1 - M. Charpentier, 18 iuin 1g64, p. 274
M. Kreyssig
Rapport et proposition de résolution au nom de la commission des budgets et de I'adminis-
tration sur certaines questions budgétaires et administratives découlant de I'examen des
annexes- au 12" rapport général sur I'activité de-la Communauté européenne du charbon
et de I'acier et sur les états prévisionnels de Ia communauté uo*fé"rrrre du charbon
et de I'acier pour I'exercice allant du le'juillet 1964 au 30 juin lg6s, 7s iuin 1g64, p, $
M. Klnker
Rapport-intérimaire et proposition de résolution au nom de la commission de I'agriculture
sur l'établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans Ie sàteur du
sucre, I5 luin 7964, p.8
Amend. no t - MM. Blondelle et Charpentier, 18 iuin 1964, p. Zgg
















Doc. 50 - M. Breyne
Rapport et proiot de résolution au nom de la commissim du marché intériour sur Ia
proposidon de la Commission de la Communauté économique européenne au Conseil
(ao". tO) relative à une directive fixant les modalités de réalisation de la libre prestation
des services dans les actiÉtés professionnellcs de I'agriculture et de l'hordculfire, 17 iuln
I9d4, p. 88
Doc. 51 - MM. Poher et Pleven
Proposition de résolution relative au douzième rapport général sur I'activité de la
Communauté eurolÉenne du charbon et de l'acier, 17 luln 1964, p' L§
Doc. 52 - Proposition des Commissions de la Communauté économique européenno et de la
Communauté eurolÉenne de l'énergie atomique aux Conseils concemant un règlement
relatif aux modalités d'apphcation au porsonnel de la Commission do contròle du statut
des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agonts,, 22 septemhrc 1964' p. 2
Doc. 5,3 - Proposition de Ia Commission de la Communauté économique anropéenne au Conseil
relative A un règlement portant application de règles de concutrence aux secteurs des
transports par chemin de fer, par route et par voie navlgablo, 22 septembte 1964, p, 2
Doc. 54 - M. Burgbacher
Repport au nom de la commission de I'énergie sur Ia politique énergétique considérée
sous I'anglo de la fusion prochaine des exécutifs eurolÉens, 22 septembre, p. 3
Doc. 55 - M. Leemans
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission des budgas et de
I'adrninistration sur les problèmes budgétaires et administratifs posés par Ia fusion des
exécutifs et éventuellernent des Communautés, 22 ssptembe 1964, p. I
Doc. 56 - I, II, III - I-ettres de transmission des comptes de gestion et bilans financiers afférents
aux opérations du budget de l'exercice 1902 et du rapport de Ia commission de contrdle
rolatif aur comptes de l'exercice 1962 de la Communauté économique eurolÉenne et de
la Comrnunauté européenne de l'énergie atomique conformément a:
- 
l'article,206 clu traité de Ia Communauté économique européenne
- 
I'aÉicle 180 du traité de la Communauté européenno de I'énergie atomique,
- 22 septembte 1964, p,8
Doc. 57 - Propositions des Commissions de la Communauté économiquo eurolÉenne et de la
Communauté eurolÉenne de l'énergie atomiquo aux Conssils relatives À la restructuration
du barèrno des traitements et du rystème des allocations ot indemnités du personnol des
Communautés, 22 septembre 1964, p, 2
Doc. 58 - Propositions de la Commtssion de la Communauté europ&one de l'énergie atomique au
Conseil relatives aux modalités de recrutement des fonctionnaires des cadres scientifique
ou technique du C-cntre oommun de recherches nucléaireo de Ia Communauté européenne
de l'énerge atomique, 22 septerùre 19&4, p. I
Doc. 59 - Proposition de la Commission de la Communauté économique européenne au Conseil
relative a une directive fixant les modalites de réalisation de la liberté d'établissement
et de Ia libre prestation des services pour les activités do Ia presse, 22 eeptenbe I9d4, p. I
Doc. 60 - Proposition de la Commission de Ia Communauté économiquo européenne au Conseil
concemant un rdlement relatif au prélèvement ap,plicablo a certains mélanges de
produits laitiers et À certaines préparations contenant du beurre, 22 septedbe 1904, p, 3
Doc. 01 - Propositions de Ia Commission dé Ia Communauté économique européenrie au Consell
relatives a
- 
un règlement portant instauration d'un régime il'échanges pour certaines marcha:rdises
résultant de la transformation ile produib agncoles,
- 
un règlement établissant la listo des marchandises auxquelles s'appliqw le règlernent
prbcil| 22 septenùte 1964, p.3
Doc. 82 - Projet de recommandation de Ia Commission de la Communauté économique eurogÉenne
aux États membres concemant le logement des travailleurs qui se déplacent À I'intérieur
de la Communauté, 22 ceptembrc 1964, p,8
Doe. 68 - M. Pedini
Rapport et proposition de résolution établis en application de Ia resolution du 2l mars
1964 sur le septième rapport gÉnérel sur l'activité de la Communauté eurolÉenne de
l'énergio atomique, 22 septetùte 19M, p, 9
Amend. no I - MM. Pètre, Bech, van Campen, Pflimlin, M-" Probst et M, Santero,
23 sqtcmbrc 1964, p. 88
Amend. no 2 - M. Bousch, 23 septembre 1964, p. 87
Amend. no 3 - M. Borsch, 23 septcrrùre 19M, p. 87
Amend. no 4 - M. Bousch, 23 septembre 1964, p. 88
Amend. n' 5 - MM. Posthumus et Pedini, 23 septambte 1964, p. 89
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lappon et proposition do résolution au nom de la commission politique sur la question
de l'implantation des institutions communautaires, 22 wptembre [g64,-p. I
M. Vendroux
Rapport et proposition de résolution au nom de la c.ommission pottique sur la recomman-
dation do Ia commission parlementaire d'association comnunautè économique euro
péenne-Grèce du 80 juin lg&l concernant le premier rapport annuel d'activité du conseit
d'association, 22 septembre lW, p, 8
Avis des conseils de la communauté économique européenne et de Ia communauté
européenne de l'énergie atomique reladf a la section afférente au Parlement eurolÉen
des avant-projets de budgets de la communauté économique européenne a dà Ia
Communauté européenne de I'énergie atomique pour l'exercice l$5, 22 septenùre IW,p.2
M, Charpentier
lanqort et proposition de résolution de la commission de I'agriculture sur Ia propositionde Ia commission de la communauté économique européenne au conseir (d;. 60)
concerneot un règlement relatif au prélèvernent applicable a certains mélanges do
produits laitiers et a certaines préparations csntenant du beurre, 22 septenùte waa, p. I
M. Burgbacher
Rapport complémentaire et proposition do résolution au nom de Ia commission de
l'énergie sur la politique énergétiquo considéree sous I'angle de la fusion prochaino des
exécutifs européens, 22 septembre 1964, p. I
M. Weinkamm
Ragnort et proposition de resolution au nom de la commission des budgets et de
I'administration sur la consultation demandée par les conseils de la communauté
économique européenne et de Ia communauté européenne de l'énergie atomique (doc. 66)
sur la section afférente au Parlement européen des avant-projets de buàgee ile Ia
communauté, économique eurolÉenne et de la communauté eurolÉenne dè l'énergie
atomique pour I'exercice 1965, 23 septatùrc l9M, p. 26
Projet de budget supplémentaire de la communauté économique eurolÉenne pour
I'exercice 1964 étabti par Ie Conseil, 23 septembte 1g64, p, 26
Proposition de la commission de Ia communauté économique anrolÉenne au conseil
relativo a urre première directive portant coordination des procédures de passation des
marchés publics de travaux, 24 septenùte 1964, p. 110
Proposition de la commission de la comm,nauté économique eurolÉenno au conseil
relative À une directive concemant Ia réalisatio,n de la liberté d'étaÈtssement et de la
Iibre prestation des sorvices pour les activttés non salariées rolevant
I - du secteur des a.ffaires immobilières (groupe 640 C.I.T.I.)
II - du secteur des sewices fournis aux entreprises (grorrpe ass c.I.r,r.1, 24 septembre
I96d p. 1r0
Proposition de la commission de ta communauté économique européenno au conseil
concernent
I - uno dir-ective portant modification de la directivo du Conseil relative au rapproche_
ment des réglementations des États membres concemaDt les matières càIorantespouvant ètre employées dans les denrée destinées a I'alimentation humaine
II - une directive relative au rapprochement des législations des États membres
c.oncernant des ageuts antioxygènes pouvant ébe employés dans les denrées
destinées a I'alimentation humaine, 24 septembrc fSOa, p. fiO
M. Rossi
Rapport et proposition do résolution &ablis en application de la résolution du 2l mars
1984 sur Ie septième rapport genéral sur I'activité de Ia communauté économiquo
européenng 24 septembrc 1964, p. 110
Proposition de Ia commission de la Communauté économique ouropéenne au conseil
concemant un règlement portart dispositions complérnentaires poui l'organisation du
marché des fruits et légumes, 19 octobte Ig64, p, I
Proposition de la commission de la communauté économique eurolÉenne au conseil
relative_à un règlement portant recensement du cheptel porcin dans i"s Ét"tr mernbres,
19 oc'tobrc 1964, p. L
M. van der Goes van Naters
l"ppo.t et proposition de résolution au nom de Ia commission por.rtr la coolÉration avecdes pays en voie de développement sur Ia coordination deo rehÈons bilatéàles entre lesEtats membres de la c,ommunauté économique eurolÉenne et les États africains et





Doc. 78 - M. Arendt
Rapport au nom de la commission sociale sur Io mémorandum sur l'évolution de la
question du statut européen du mineur, 79 ociobrc 1964' p.2
Doc. 79 - M. Weinkamm
Rapport ot proposition de résolution au nom de la commission des budgets et de
I'administratton sur Ie projet de budget supplémentaire (doc. 70) de Ia Communauté
économique européenne pour I'exercice fgM, I9 octobrc 1964, p.2
Doc. 80 - M. Thom
Rapport et projets de résolution au nom de la commissi6n des budgets et de I'administra-
tion sur
- 
la pétition n' I (19&t-I965) ayant pour objet le niveau des rémunérations des fonction-
aires eurolÉens a Luxembourg,
- 
la pétitiion n" 2 (l96rt-1965) ayant pour objet le niveau des rémunérations des fonction-
naires de la Commission de Ia Communauté économique européenne,
- 
les propositions des Commissions de la Communauté économique européenne et de la
Communauté europÉenne de l'énergie atomique aux Conseils (doc. 57) relatives à la
restructuration du barème des traitements et du système des allocations et indemnités
du personnel des Communautés, 79 oc-tobre 1964, p,2
Amend. no I - MM. Battaglia, Carboni et Ferrari, 23 oc'tobrc 1964, p. 241
Doc. 8l - M. Thom
Rapport et projet de résolution au nom de la commission des budgets et de l'administra-
tion sur les propositions des Commissions de la Communauté économique européenne
et de la Communauté européenne de l'énergie atomique aux Conseils (doc. 52) conc€rnant
un règlement relatif aux modalités d'application, au personnel de la commission de
contròle, du statut des fonctionnaires ot du régime applicable aux autres agents,
79 octobre 1964, p. 2
Doc. 82 - M, Krier
Rapport et projet de résolution au nom do la commission des budgets et de I'administra-
tion sur les propositions de la Commission de la Communauté européenne de l'énergie
atomique au Conseil (doc. 58) relatives aur modalités de recrutement des fonctionnaires
des cadres scientifique ou techniquo du Centre commun de recherches nucléaires de la
Communauté €uroÉenne de l'énergie atomique, 79 octobte 1964, p. 2
Doc. 83 - M. Peilini
Rapport et proposition de résolution au nom de la commission du commerce extérieur
sri les rés.ritatr dr l. Conférence mondialb des Nations unies sur le commerce et le
développement, 79 oaobre 1964, P. 2
Doc. 84 - M. Klinker
Rapport et projet do résolution au nom de la commission de I'agriculture sur Ia
proposition de la Commission do la Communauté économique européenne au Conseil
(doc. 18) relative à un règlement portant,établissement graduel d'une organisation
commune des marches dans Ie secteur du sucre, 79 ociobre 1964, p. 2
Amend. no I - MM. Pedini, Marenghi, De Boaio et Battaglia, 20 iamier 1965, p. 123
Amend. no 2 - MM. Pedini, Marenghi, De Bosio et Batteglia, 20 iomler 1965, p. 123
Amend. n" 3 - MM. Pedini, Marenghi, De Bosio et Battaglia, 20 lotoler 1965, p. L24
Amend. uo 4 - MM, Armengaud et Briot, 20 ianoàer 1965, p. 122
Amend, no 5 - MM. Armengaud et Briot, 20 ianoier 1965, p, 122
- Amend. no 6 - MM. Armengaud et Briot, 20 ianoier 1965, p. L25
Amend. n" 7 - MM. Klinker, Burgbacher, Mauk, Lùcker, Baas, Lòhr, Lardinois et
Richarts, 20 ianoier 1965, p. 124
Doc, 85 - Proposition do la Commission de la Communauté économique européenne au Conseil
relative a une directive concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la
Iibre prestation des services pour les activités non salariées relevant des branches
électricité, g^2, eau et services sanitaires (branches 5 C.I.T.I.), 79 octobrc 1964, p. I
Doc. 86 - M. Arendt
Rapport complémentaire et proposition de résolution eu nom de Ie commission sociale sur
Ie mémorandum sur I'évolution de la question du statut eurolÉen du mineur, 79 oc-tobrc
1964, p. 2
Doc. 87 - M. Rossi
Rapport complémentaire et ptoposition de résolution sur le septième rapport général sur
I'activité de Ia Communauté économique européenne, 79 oc'tobrc 1964, p. 2
Amend. no I - MEe SEobel, au nom du groupe socialiste, 27 octobre 1964, p. L07
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Amend. n9 2 - M-e SEob€l; au nom du groupe socialiste, 27 oaobre 1964, p. I05
Amend. no 3 - Mmo Strobel, au nom du groupe socialiste, 22 oc-tobre 1964, p. 156
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